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Abstrak 
Penelitian ini dibuat untuk menciptakan suatu perangkat lunak berbasis web untuk 
memeriksa kesamaan dokumen. Selain itu, dengan diketahuinya perbandingan 
kemiripan dokumen berdasarkan persentase toleransi kemiripan yang diberikan, 
diharapkan dapat membantu mendeteksi kesamaan kata pada dokumen. Metode yang 
digunakan adalah metode analisis dan metode perancangan waterfall. Hasil yang dicapai 
adalah aplikasi pendeteksi kesamaan dokumen dengan menggunakan algoritma 
winnowing dan metode k-gram berbasis web. Simpulan dari penelitian ini adalah 
penggunaan aplikasi pendeteksi kesamaan dokumen dengan membandingkan 2 
dokumen mempunyai waktu yang efisien dan dapat membantu dosen dalam mendeteksi 
kesamaan kata pada dokumen Penggunaan aplikasi pendeteksi kesamaan dokumen 
dengan membandingkan 2 dokumen mempunyai waktu yang efisien pada jumlah kata 0-
500 yaitu antara 1.4367-26.9346 detik. Sedangkan dengan membandingkan 10 dokumen 
secara bersamaan mempunyai waktu yang efisien pada jumlah kata 0-300 yaitu antara 
3.6742-36.5181 detik.  
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